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 Інтенсивний розвиток традиційної енергетики створив цілий ряд склад-
них екологічних, технічних та соціальних проблем, які вимагають невідкладно-
го вирішення вже зараз. Більше того, енергетична незалежність стає одним з 
найголовніших чинників безпеки будь-якої країни. З іншого боку, при фотоеле-
ктричному перетворенні енергії сонячного випромінювання лише з 1,5% повер-
хні Європи можна повністю задовольнити сучасні енергетичні потреби всього 
людства. Тому останнім часом спостерігається значне посилення інтересу до 
проблем прямого перетворення енергії Сонця в електричну енергію за допомо-
гою альтернативних екологічно чистих поновлюваних джерел енергії, які ство-
рюються на основі напівпровідникових фотоперетворювачів (ФП). Про це свід-
чить існуюче останні три роки щорічне зростання приблизно на 40% виробниц-
тва фотоелектричних модулів. Крім того, фотоелектричні модулі є основою си-
стем енергозабезпечення космічних апаратів. 
 Зазначені обставини роблять винятково актуальною задачу метрологічно-
го забезпечення робіт при проведенні фототехнічних випробувань ФП сонячної 
енергії, модулів та батарей космічного і наземного застосування, як тих, які 
розробляються і випускаються в Україні, так і тих, які закуповуються за кордо-
ном, в тому числі і з метою їх сертифікації. 
 В доповіді розглядаються основні аспекти метрології, стандартизації і 
сертифікації фототехнічних випробувань ФП сонячної енергії та зібраних з них 
фотоелектричних модулів і батарей: 
 - стандартизація проведення випробувань; 
 - апаратні засоби проведення випробувань; 
 - вимоги до імітаторів сонячного випромінювання, їх види та проблеми їх 
практичного створення. 
 В ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України розроблена, виготовлена і мет-
рологічно атестована на державному рівні сучасна стендова база для автомати-
зованого експресного вимірювання спектральних характеристик і фотоенерге-
тичних параметрів сонячних елементів та сонячних батарей, на основі якої впе-
рше в Україні створений Центр випробувань фотоперетворювачів та батарей 
фотоелектричних Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 
України, атестований на технічну компетентність і незалежність на підставі За-
кону України „Про метрологію і метрологічну діяльність” Українським держа-
вним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації 
Держспоживстандарту України. 
 
 
 
